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ŞİŞEDEKİ BALIK
Rakının profesörü yazıyor
Rakıyla ilgili herkesin bir şeyler söylediği 
şu günlerde, rakının üstadı Vefa Zat'ın 
"Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası" kitabının 
yeni basımı yapıldı. Bu yeni baskıda 
rakıyla ilgili neler yok ki...
Bundan iki sene önce, ismini daha önce hiç duymadığım bir yazann rakı ve “demlenme” ile ilgili bir kitabı 
elime geçmişti. Asıl mesleğinin 
turist 
rehberliği 
olduğunu 
kitabın 
kapağından 
öğrendiğim 
yazar, rakıyla 
ilgili sağdan 
soldan 
topladığı 
bilinen şeyleri 
sıraladıktan 
sonra, fazla 
söyleyecek 
lafı da
olmadığı için kitap hacmini 
doldurmak için onlarca meze 
tarifine yer vermişti. “M eze”ler de 
ne mezelerdi hani! Amerikan 
salatası, mayonezli birtakım 
alafranga yiyecekler, sosisli soteler, 
birer rakı mezesi olduklan iddiasıyla 
sayfalar dolusu anlatılıp duruyordu!
Geçtiğimiz günlerdeki rakı-balık- 
şarap üçgeninde gelişen 
tartışmalarda da, bir dolu değişik 
fikir ileri sürüldü, rakı hakkında bol 
bol konuşuldu, eğrisiyle doğrusuyla 
çok şeyler söylendi. Bunlar aslında 
güzel şeyler. Zira rakı Türkiye’de 
halkın içkisi; kibirli olmayan, 
herkesin her koşulda içtiği, herkesin 
kendine göre bir adap oluşturduğu, 
demokratik içkimiz. Kimi kentlisi 
rakıyı kavun ve beyaz peynirden
başka mezeye 
yakıştıramıyor, 
kimi
Güneydoğulusu da 
“Acılı ezmeyle 
pek iyi gider 
ağam!” diyor.
Herkesin rakı kültürü farklı, 
herkesin rakı kültürü kendine...
Ama yine de bu, rakıyla ilgili 
uzmanlara kulak vermeyi de 
engellememeli. Zira nasıl bugün bir 
rakı kültürümüz varsa, dün de vardı 
ve onu bilmek, rakıdan daha fazla 
zevk almak için şart...
Barmenlerin duayeni
Rakı kültürümüzü dünden 
bugüne en iyi toparlayan kaynak 
kitap, Türk barmenlerinin duayeni, 
rakıyı çok uzun yıllar hakkıyla içmiş 
ve Samatya’nın esnaf 
meyhanelerinden Hilton’un 
barlanna kadar her ortamda servis 
etmiş sevgili ağabeyim Vefa Zat'ın 
“Adabıyla Rakı ve Çilingir 
Sofrası” adlı kitabıydı. Araşürmacı 
bir yazar olan Vefa Ağabey, 
geçtiğimiz günlerde bu kitabını daha 
da genişleterek yeniden bastırdı.
İletişim Yayınlan ndan çıkan 
tam 2 4 0  sayfalık kitapta neler yok 
ki... Rakının tarihi, rakı kelimesinin 
nereden geldiği... Osmanlı 
döneminin, hardallı, ıhlamurlu, 
tarçınlı egzotik rakılan... 
Cumhuriyet in ilk yıllarının Dem. 
Jale, Ruh gibi matrak isimli 
rakılan... Tekel rakılarının
Vefa Zat, yıllar süren araştırmalarının 
ürünü olan kitabının genişletilmiş 
yeni basımını yaptı.
özellikleri... Rakı ile uyumlu 
mezeler, rakının içim adabı... Eski 
meyhanelerden günümüzün 
modern barlanna, rakının içim 
kültüründeki değişimler... Ve finalde 
de, çok hoş bir resim albümü. 
Osmanlı rakılanndan Cumhuriyet 
rakılanna eski rakılann sevimli 
etiketlerinin yer aldığı, finalde de 
nedense (!?) “Yakılmağa Mahsus 
İspirto” etiketinin bulunduğu bir 
bölüm. Vefa Ağabey acaba,
“Rakıyı kararında içmeli. Fazla 
kaçıranların varacağı yer iyi 
değil” mi demek istiyor?
İçinde renkli anekdotlan, şiirleri, 
eski şarkılan, İstanbul’un renkli 
eğlence hayatından kesitleriyle, 
kitap sadece bir rakı kitabı değil, 
renkli bir yakın tarih belgeseli adeta. 
Rakıya meraklı değilseniz bile, hoş 
bir nostalji kitabı olarak da keyif 
alabileceğiniz bir kitap “Adabıyla 
Rakı ve Çilingir Sofrası”... □
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